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Leer, conocerse y aprender: 
la especialización de los 
clubes de lectura 
Las bibliotecas públicas, con los años, se han ido 
adaptando a las nuevas formas de acceso a la infor­
mación y a la cultura, de acuerdo con el actual pano­
rama social y cultural en que vivimos, y han ido 
creando estrategias para ampliar las relaciones con su 
público. 
Ya hace mucho tiempo que las actividades cultura­
les se han convertido en una de las principales herra­
mientas utilizadas por las bibliotecas públicas para 
fomentar la lectura, difundir sus fondos y dar a cono­
cer sus otros servicios. Y de hecho, es una realidad 
comprobada que las actividades culturales ayudan a 
captar nuevos públicos y a dar a conocer la biblioteca 
dentro de su comunidad. 
Entre estas actividades culturales destacan los clu­
bes de lectura, una de las acciones mejor acogidas 
entre el público de la biblioteca, que con el tiempo se 
han convertido en uno de los instrumentos más útiles 
para impulsar la cohesión social: fomentan la lectura, 
ayudan a aumentar el nivel cultmal de los usuarios, y 
sirven de lugar de encuentro entre personas de una 
misma comunidad y/o con intereses semejantes. 
En la actualidad, los clubes de lectura se han gene­
ralizado de tal modo que ya cuesta encontrar comuni­
dades donde no haya al menos uno, organizado por 
una biblioteca, una librería, un centro cultural. .. Sin ir 
más lejos, las bibliotecas públicas de la ciudad de Bar­
celona disponen actualmente de más de setenta. 
La experiencia de los clubes de lectura en las bi­
bliotecas de Barcelona nació hace casi diez años, 
como prueba piloto, en la Biblioteca Francesca Bon­
nemaison y en un solo año se creó tal demanda que se 
amplió a cinco bibliotecas más. Y la red de clubes de 
lectura siguió creciendo año tras año hasta convertirse 
en lo que es hoy: una red consolidada y generalizada, 
que no solo actúa dentro del espacio de la biblioteca, 
sino que se ha extendido fuera de sus puertas, aunque 
dentro de sus límites de actuación: centros de ense­
ñanza, centros para la tercera edad, y otras entidades 
que organizan sus propias sesiones con la ayuda de la 
biblioteca más próxima. 
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Clubes para todos los gustos 
La biblioteca pública se caracteriza por ser un cen­
tro vivo, que evoluciona de acuerdo a los intereses de 
su entorno inmediato. Y este entorno no es más que un 
reflejo de una sociedad cambiante que cada vez tiene 
más información a su alcance, lo cual desemboca en 
unas necesidades cada vez más exigentes. 
Los clubes de lectura, asimismo, han tenido que 
adaptarse a estas necesidades, y a causa de ello las bi­
bliotecas han ido diversificando la oferta, creando 
otros tipos de clubes, dirigidos a personas con necesi­
dades específicas, o especializando su temática o su 
género. 
De este modo actualmente conviven varios tipos de 
clubes: 
- Los abiertos, cuyas lectmas seleccionadas pueden 
incluir una gran variedad de géneros, épocas, cul­
turas y registros. 
Los temáticos, cuyas lecturas se seleccionan de 
acuerdo a un único tema, o un género literario con­
creto. 
- Los de lenguas extranjeras, cuyas lecturas y tertu­
lias se realizan en su lengua original. 
Los dirigidos a colectivos específicos, ya sea por 
razón de edad, de procedencia, o con sus necesida­
des específicas. 
Clubes temáticos 
En los últimos tiempos se ha constatado que los 
equipamientos de proximidad como son las bibliote­
cas públicas pueden llegar a ser referentes para toda la 
ciudad en relación a un tema específico, especiali­
zado. ASÍ, cada biblioteca se individualiza y se dife­
rencia de las otras ofreciendo un fondo especializado 
en un tema concreto, y unas actividades acordes con 
éste, dirigidas no sólo hacia su entorno más inmediato, 
sino también a todos los habitantes de la ciudad. 
Los clubes especializados persiguen el mismo ob­
jetivo: la individualización, la captación de nuevos 
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usuarios, atraídos no por la proximidad del centro que 
los organiza, sino por el tema o el género de sus lec­
turas, normalmente relacionados con la temática de la 
especialización de los fondos de la biblioteca. 
En muchos casos, la temática del club viene deter­
minada por la propia especialización de la biblioteca: 
cine en la Biblioteca Xavier Benguerel, cómic en la 
Biblioteca 19nasi Iglesias-Can Fabra, literatura en voz 
de mujer en la Biblioteca Francesca Bonnemaison o 
literatma y salud, en la biblioteca Sagrada Familia, son 
algunos ejemplos. 
Pero a medida que se va ampliando la oferta y la di­
versificación, van apareciendo clubes temáticos que 
nacen a partir de una necesidad concreta del entorno 
de la biblioteca, o a partir de centros de interés que se 
han creado, que asimismo también suelen reflejar al­
guna necesidad territorial: literatura latinoamericana 
en la biblioteca Poble Sec-Francesc Boix, ubicada en 
un barrio con un alto porcentaje de población de ori­
gen hispanoamericano, o teatro en la biblioteca Vila 
de Gracia, un barrio con una gran tradición teatral, 
donde precisamente nació el prestigioso Teatre Lliure. 
En algunos casos, simplemente, nacen para captar 
nuevos públicos a partir de un tema sugerente que 
consigue despertar la curiosidad del lector. Algunos 
ejemplos son el de literatura asiática en la Biblioteca 
Montbau-Albert Pérez-Baró, ciudades literarias en la 
Biblioteca Ramon d' Alós-Moner, o el de literatura 
erótica, en la Biblioteca Garcilaso. 
Pero ¿consiguen realmente estos clubes captar a 
usuarios no habituados a leer? ¿Consiguen ampliar el 
abanico de lecturas de los usuarios habituados a leer 
un sólo tipo de literatura? ¿Consiguen atraer a un tipo 
de usuario que desconoce este género, o por el con­
u·ario, estos clubes se forman con gente con un previo 
conocimiento en la materia, o en el regisu·o literario? 
Entre los cincuenta clubes temáticos que existen en 
la actualidad, encontramos las más variadas respues­
tas a estas preguntas. Los clubes que tratan un tema 
concreto, ya sea el de filosofia en la Biblioteca Jaume 
F uster, ya sea el de La pell de brau, sobre novela ba­
sada en la historia contemporánea de España, en la Bi­
blioteca Poble Sec, suelen iniciar a sus lectores en este 
tema, cosa que supone una buena recompensa para los 
organizadores del club. 
Por el contrario, de manera habitual, parece ser que 
los clubes especializados en un registro literario de­
terminado, como la poesía, el teau·o o el cómic, se for­
man a partir de gente ya iniciada. Del mismo modo, 
los clubes de un género literario delimitado, como la 
novela negra, o la histórica, suelen estar integrados 
por personas ya apasionadas por el género. 
Por esta razón, estos clubes han ido adaptándose de 
acuerdo con las exigencias de un público que pide 
más. Una fórmula, como la que se utiliza en el club de 
poesía de la Biblioteca Merce Rodoreda, suele ser am­
pliar la oferta de lecturas a autores más desconocidos 
a nivel popular, pero no por eso de una calidad menor. 
El club de novela negra de la Biblioteca del barrio de 
Montbau, consciente de la pasión que el género ha 
despertado entre los lectores en estos últimos años, es 
partidario de dejar atrás los clásicos, y ofrecer una se­
lección de la última generación de escritores que aún 
se están dando a conocer. Las tertulias alrededor de la 
novela histórica en la Biblioteca Sofia Barat pretenden 
analizar las obras poniendo el acento en su contexto 
histórico y no tanto en su hilo argumental. 
Las bibliotecas son centros vivos. Por consiguiente, 
las actividade.s que allí se desarrollan también han de 
serlo. Los clubes se van reinventado año tras año, 
adaptándose a las nuevas necesidades e intereses de 
la población. Estas fórmulas están en constante eva­
luación, y los clubes en continuos cambios. Ahí reside 
su éxito. 
Clubes de idiomas extranjeros 
En una biblioteca pública tan imp0l1ante es el ob­
jetivo de fomentar el hábito de la lectura como el de 
conseguir ser un referente como centro de soporte 
para la autoformación a lo largo de la vida. Existen 
numerosas acciones para lograr esta meta: disponer 
de un buen fondo orientado a ello, formar a los usua­
rios en el uso de las nuevas tecnologías de la infor­
mación, proporcionar buenas herramientas para el 
autoaprendizaje de idiomas, etcétera. 
Hoy en día, conocer otras lenguas es una garantía 
para acceder al mundo laboral. La biblioteca puede 
reforzar los estudios ofreciendo un fondo de calidad 
en diferentes soportes, y organizando actividades que 
los complementen y ayuden a difundirlos. Los clubes 
de lectura de idiomas son, quizás, las actividades que 
mejor favorecen el cumplimiento de este objetivo. Ac­
tualmente existen dos en inglés, dos en alemán, uno en 
francés y otro en italiano. 
La clave de su éxito es simple: existen abundantes 
opciones para aprender idiomas en Barcelona, pero 
muy pocas que ayuden a ganar fluidez en la conver-
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Clubs de lectUra 
Comparteix la lectura, � 
participa en el debat 
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las personas recién llegadas a la comunidad, lo cual 
manifiesta la eficacia del club como complemento 
para formación de la lengua y como ayuda para la co­
hesión social. 
La gente mayor también es un público con un alto 
nivel de exclusión social, sobre todo en dist1;tos como 
el de Ciutat Vella, donde existe un alto porcentaje de 
personas mayores con escaso poder adquisitivo que 
viven solas. Las bibliotecas se ayudan de los centros 
de ancianos para acercar la cultura a este colectivo, y 
organizar allí clubes de lectura adaptando su funcio­
namiento al ritmo y la capacidad lectora de las perso­
nas mayores. 
En definitiva, ya sean personas mayores, jóvenes, 
niños, inmigrantes, y hasta padres y madres recién es-
sación. Los clubes complementan unos estudios que trenados, todos encuentran su lugar en el mundo de 
acostumbran a olvidar que la comprensión oral y la los clubes de lectura. 
capacidad para aumentar el nivel oral precisamente es 
lo que más cuesta. 
Sin embargo, cabe insistir que de ningún modo 
pueden confundirse con sesiones de formación de esta 
lengua. No se propone una aula llena de alumnos 
donde se corrigen los errores gramaticales, sino un 
tipo de actividad donde se lee un libro, se comenta y 
se comparte con otras personas, con el objetivo de fo­
mentar la lectura, servir de complemento para la for­
mación de un idioma, y por último, dar a conocer la 
cultura literaria de los países que lo utilizan como len­
gua vehicular. 
Clubes dirigidos a colectivos 
con necesidades específicas 
Las bibliotecas deben tener la capacidad de favo­
recer la inclusión social de colectivos de riesgo, como 
los inmigrantes, la gente mayor, o las personas con di­
ficultad lectora, ya sean neolectores, discapacitados ... 
Unos colectivos con unas necesidades específicas, a 
los que el mundo de los clubes de lectura también se 
adapta y se reinventa para poder dar respuesta a sus 
intereses. 
Entre el amplio abanico de ofertas, se encuentran 
los clubes de lectura de catalán, actualmente seis de 
nivel básico y dos de nivel intermedio en funciona­
miento, que se organizan con la ayuda del Consorci 
per a la Normalització Lingüística. El club de catalán 
básico utiliza materiales de lectura fácil, que posibilita 
mayores posibilidades de comprensión a personas que 
están empezando a formarse en esta lengua. Después 
de un año de su puesta en marcha, se ha podido ob­
servar que las personas que el curso pasado se habían 
inscrito en el nivel inicial, este segundo año han pa­
sado al intermedio, donde las lecturas se seleccionan 
en base a obras de la literatura catalana de calidad y 
donde se aprovecha para acercar la cultura catalana a 
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Nuevas formas de 
intercomunicación 
El papel de las bibliotecas como encargadas de dis­
minuir la fractura digital obliga a replantear algunos 
servicios culturales. Actualmente un creciente número 
de población utiliza de manera habitual las nuevas tec­
nologías como forma de comunicación y como medio 
para acceder a la producción cultural. 
Los clubes también están apostando por crear nue­
vas formas de interrelación entre los usuarios, y se 
están atreviendo a crear plataformas virtuales que sus­
tituyan o complementen las tertulias presenciales. 
Seguramente, la experiencia más innovadora en el 
conjunto de los clubes es la creación del club de lec­
tura virtual (www.c1ubdelectura.net). Con objetivos simi­
lares a los tradicionales, busca captar un público que, 
por las razones que sean, no puede o no quiere des­
plazarse a la biblioteca. Su funcionamiento utiliza las 
herramientas habituales en un entorno web para la in­
tercomunicación entre los usuarios: un fórum organi­
zado en subtemas para cada lectura, donde la gente 
participa a lo largo de todo un mes; un chat que sirve 
de colofón a la tertulia, donde el propio autor del libro 
puede conversar a tiempo real con sus lectores; y un 
boletín electrónico utilizado por el administrador de 
la página web para difundir las noticias relacionadas 
con el club. 
Con el tiempo, van naciendo pequeñas experien­
cias innovadoras que utilizan el entorno web para in­
terrelacionarse con los lectores de los clubes 
tradicionales: blogs, encuentros virtuales entre varios 
clubes, listas de distribución, etcétera. Las puertas 
están abiertas a muchas posibilidades y, con seguri­
dad, en el futuro el entorno web se convertirá en una 
herramienta cada vez más utilizada para complemen­
tar la producción cultural tradicional. 
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Conclusión 
En los clubes de lectura, las bibliotecas han encon­
trado una herramienta esencial para llevar a cabo mu­
chos de sus objetivos. Se han creado nuevas fórmulas 
para hacer llegar este tipo de actividad cada vez a más 
personas, evolucionando a medida que la gente cam­
bia, a medida que se crean nuevas necesidades, que se 
detectan colectivos representativos con unos intereses 
determinados. 
En definitiva, la oferta tan variada de clubes ayuda 
a fomentar la lectura, a difundir los servicios y los fon­
dos de las bibliotecas, a captar nuevos públicos, a im­
pulsar la cohesión social, a dar soporte a la 
autoformación a lo largo de la vida, a romper con la 
fractura digital, a favorecer la inclusión social, a dar a 
conocer el equipamiento como punto de encuentro 
entre la población del territorio, etcétera. En fin, 
¿existe otra actividad cultural en las bibliotecas más 
eficaz y rentable que los clubes de lectura? el 
Gemma Domingo Espinet 
Directora de la Biblioteca Francesca Bonnemaison 
(Barcelona) 
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